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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 385/64. — Se dispo
neque el Capitán de Navío D. Fernando Román Par
do cese corno Ayudante Mayor del Arsenal de La
' Carraca, una vez sea relevado, y pase a las órdenes
de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 386/64. Se nombra Jefe del Servicio de Armas Submarinas del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y dela Estación Naval de La Grafía al Capitán de Navío
(AS) don Antonio Díaz del Río y González-Aller,
que cesará como Secretario del Arsenal de dicho De
partamento Marítimo con la antelación suficiente para
tornar posesión de su nuevo destino el día 10 de mar
zo del año actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 387/64.—Dispongo queel Capitán de Navío D. José Poblaciones García pase
a ocupar el cargo de Agregado Naval a las Embajadas de España en Buenos Aires, Santiago de Chile yMontevideo, .con residencia en la primera de dichas
capitales, por haber sido nombrado para dicho desti
no, a propuesta de este Ministerio, por el de Asuntos
Exteriores, en Orden del 18 de diciembre último, en
relevo del Capitán de Navío D. Manuel de la Puente
y Magallanes.
Se mcorporará,a su nuevo destino cuando lo or
dene el Estado Mayor de la Armad-a.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Orden Ministerial núm. 388/64 (D). Se nombra Jefe del Ramo de Ingenieros y jefe Delegado deInspección del Departamento Marítimo de El Ferro].
del Caudillo al Capitán de Fragata (E) (I. N. A.) don
Máximo Solano Campuzano, que cesará en sus actua
les destinos.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
. Sres. • • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 389/64.--Se dispone que
el Coronel de Ingenieros Navales de la Armada don
Pío Cormenzana Adrover pase destinado a la Inspec
ción Centro de Construcciones, Suministros y Obras
de la Marina, cesando en los destinos que actualmen
te desempeña en el Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 390/64 (D).—Se dispo
ne que los jefes de Intendencia que se relacionan a
continuación cesen en su actual destino y pasen a ocu
par los que se indican :
•
Coronel D. José María de Iraola y Aguirre.—In
tendente de la jurisdicción Central.—Voluntario.—A
efectos de la indemnización por traslado de residen
cia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°, III,
de la Orden Ministerial del 5 de junio de_ 1951
(D. O. núm. 128).
Coronel D. Manuel López Guarch.--jefe de los
Servicios Económicos del Arsenal de Cartagena.—
Voluntario.—A efectos de la indemnización por tras
lado de residencia, se encuentra comprendido en el
artículo 3.°, III, de la Orden Ministerial de 5 de ju
nio de 1951 (D. O. núm. 128).
Coronel D. Francisco Ubeda Guerrero.—Intenden
te de la Base Naval de Canarias.—Voluntario.
Teniente Coronel D. Carlos Serien e Hidalgo de
Cisneros.—jefe de los Servicios Económicos del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 21 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cursos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 391/64 (D). Como
resultado del concurso anunciado por Orden Minis
terial número 4.652/63 (D. p. 1111/11. 250), se dispone
que los Tenientes de Navío del Cuerpo General de la
Armada relacionados a continuación cesen en sus 11c
males destinos para realizar el curso preparatorio quepreviene el artículo 5.0 de la Ley de 22 de diciembre
de 1949 (I). 0. núm. 291), debiendo incorporarse a
la Escuela de Ingenieros de Armas NRwles el día
1 de febrero próximo:
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Don julio Romero Fournier.
Don Joaquín García Paláu.
Don Alvaro Cervera Pérez
Don Alfonso Candela García.
Queda sin efecto la Orden Ministerial núm. 3.867
de 1963 (D. O. núm. 203) que designó 1 Teniente de
Navío D. Alfonso Candela García para efectuar el
curso de especialización en Artillería v Tiro Naval.
Madrid, 14 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Convocatoria para proveer una vacante de Peón or
diwYrio. para prestar sus servicios en el Parque Au
tomovilista número 1 (Madrid).
Orden Ministerial núm. 392/64 (D).—Se con
voca examen-concurso para contratar entre personal
civil una plaza de Peón ordinario, para prestar sus
servicios en el Parque Automovilista número 1 (Ma
drid), con arreglo a las siguientes
BASES
1.a Para ser admitidos a participar en el concur
so, los solicitantes deberáii ser de nacionalidad espa
ñola, tener cumplidos los veintiún arids y no los trein
ta y cinco en el momento en que finalice el plazo de
presentación de instancias.
.
Podrá. concurrir personal de uno u otro sexo, de
biendo acreditarse la aptitud física psiouica'adecua
cla. v a tal efecto serán reconocidos los aspirantes por
el Servicio Médico de este Ministerio," que hará el de
bido estudio radiográfico e informe radiológico.
2•a Las instancias, suscritas de puño y letra de los
interesados, deberán ser dirigidas directamente al Al
mirante Tefe de la jurisdicción Central. •
3.a El plazo de admisión de instancia s: quedará
cerrado a los treinta días siguientes al de la fecha de
publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas todas las
que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias en las que los aspirantes harán
constar bajo su responsabilidad la carencia de antece
dentes penales, edad y títulos profesionales que po
sean, podrán ir acompañadas de documentos acredi
tativos de los conocimientos técnicos o profesionales
del concursante y de los méritos que estime Ionve
niente poner de relieve.
5.a Dentro de los diez días siguientes al de h
terminación del plazo de presentación de instancias. la
Jefatura Superior 4e la Maestranza de la jurisdic
ción Central las elevarl. por conducto reglamentario
al Presidente del Tribunal, y diez días después se ve
rificarán los exámenes.
6•a El Tribunal que ha de examinar a los concur
santes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Comandante de Máquinas D. Aman
cio Orjales Casal.
Vocal.—Comandante de Intendencia D. José An
ionió Albarrán .
Vocal.—Maestro primero de la Maestranza don
José juncal Landeiro.
7.a En los exámenes se exigirá a los cOncursantes
los conocimientos apropiados a su destino.
8.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal para ocupar la plaza convocada aquel que,
además de haber demostrado mayor aptitud profesio
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TÉCNICAS.
9.a Las funciones a realizar por el que cubra la
vacante serán las que se le encomienden dentro del
destino a desempeñar.
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
10. El concursante que ocupe la plaza convocada
qutitlará acogido ala Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58), y disposicio
nes legales posteriore-s dictadas para su aplicación, y
corno Legislación complementaria, la Reglamentación
Nacional del Trabajo en las Industrias Siderorneta
lúrgicas, aprobada por Orden Ministerial de 27 de
julio de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto si
guiente).
11. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el. siguiente :
a) Jornal diario de sesenta pesetas (60,00), de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden. Ministerial
número 2.972/63, de 26 de junio de 1963 (D. O. nú
mero 150.), en cumplimiento de lo preceptuado en el
artículo 1.° del Decreto número 1.095/63, sobre sa
lario del personal civil no funcionario dependiente de
los Establecimientos Militares.
b) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que perciba en el momento de cumplirlos.
c) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de ju
lio, equivalentes a una mensualidad de sueldo cada
más los aumentos por antigüedad.
(11 Veinte días de vacaciones anuales retribuidas.
e) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutualidad,
etcétera.
12. El período de prueba será de una semana, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho horas
diarias.
13. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccionallos me
dios auxiliares de personal y material que estime cont
vertientes, utilización de gabinetes psicotécnicos, etc„
para la mejor selección del personal que se presente
a la convocatoria.
14. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación,
vigente.
Madrid, 15 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Contratación de personal civil no kncionario.—Rec
tificación.
Orden Ministerial núm. 393/64 (D).—Se recti
fica la Orden Ministerial úmero 129/64, de 31 de di
ciembre de 1963 D. O. núm. 5/64), que convocaba
examen-concurso para contratar diferentes plazas en
la Sección de Estadística y Mecanización Administra
tiva de la Ordenación Central de Pagos dé este Mi
nisterio, en el sentido de que se exigirá que los con
cursantes se encuentren comprendidos entre las eda
des que a continuación se citan :
Para las plazas de Operador de máquinas clási
cas. de ficha perforada, de dieciséis a treinta y seis
Para las plazas de Operadores de ordenadoirb- elec
trónico, de dieciséis a cuarenta arios.
Para las plazas dé jefes de segunda Administrati
vos, de veintidós a treinta y seis años. •
Madrid, 11. de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
NIETO
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 394/64 (D).—Como re
sultado del curso efectuado en el Centro de Instruc
ción de Buceo, se reconoce la aptitud de Instructores
y Ayudantes Instructores de Buceadores, con anti
güedad de 15 de diciembre de 1963, al personal que
a continuación se relaciona, el cual fué admitido para
realizar el mencionado curso por Orden Ministerial
número 3.176/63 (D. O. núm. 161).
Para Instructores.
Teniente de Navío D. Federico Aznar de Carlos.
Capitán de Máquinas D. Carlos Gómez Palmero.
Para Ayudantes Instructores.
Cabo primero de Infantería de Marina Manuel
Córdoba Villarejo.
Cabo primero de Infantería de Marina Amós Fuen
tes García.
Madrid, 16 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Buceadores de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 395/64 (D). Corno re
rultado del concurso telegráfico anunciado al efecto,
se. admite a las pruebas de selección para la realiza
ción de los cursos que en la presente Orden se indi
chn, al personal que a continuación de los mismos se
relaciona :
Zapadores Anfibios (Buceadores de Combate).
Sargento primero de Infantería de Marina D. José
L. Fernández Fernández.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Aparicio Pérez.
Zapadores Submarinos (Buceadores de- Combate).
•Cabo primero Artillero José Rodríguez Rodríguez.
Marinero de segunda Francisco Ribes Caballé.
Buceadores de Averías.
Alférez de Navío D. José María Seijo Salazar.
Teniente de Máquinas D. Manuel Orta Carrillo.
Madrid, 16 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Buceadores.
NIETO
Orden Ministerial núm. 396/64 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento los cursos co
rrespondientes, se declara "aptos" en las aptitudes
de Buceadores de la Armada, con antigüedad de 15
dp diciembre de 1963, al personal que a continuacir;ri
se relaciona :
Buceador de Averías.
Capitán de Máquinas D. José N. Hidalgo. García.
Zapadores Anfibios (Buceadores de Combate).
Capitán de Infantería de Marina D. Jorge Martín
Barneto.
Capitán de Infantería de Marina D. Miguel Ruiz
Cifre.
'
Teniente de Infantería de Marina D. Juan Martínez
Esparza Valiente.
Cabo primero de Infantería de Marina Armando
Díaz Alvarez.
Cabo primero de Infantería de Marina Benito de
la Coba Vallejo.
Zapadores Submarinos (Buceadores de Combate).
Sargento primero Torpedista D. Manuel Borrei
ro Couto.
Sargento primero Torpedista -D. Luis Romero
Pérez.
Marinero de segunda Juan Marcet Duarte.
Marinero de segunda Antonio Medina Vázquez.
Marinero de segunda José Ródenas Crivilles.
Madrid, 16 de enero de 1964.
Excrnios. Sres. ...
NIETO
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■
Curso de Buceadores de Averías para Hombres Cla
ve de Seguridad Interior.
Orden Ministerial núm. 397/64 (D).--Se admi
te para efectuar el curso de Buceadores de Averías
para Hombres Clave de Seguridad Interior convo
cado por escrito-circular de la Jefatura de Instrucción
número 5.356/63, de 18 de diciembre último, a los
Tenientes de Máquinas que a continuación se rela
cionan, los cuales deberán efectuar su presentación en
el Centro de Instrucción de Buceo a la mayor breve
dad posible :
Don Francisco Ramos Guillén.
Don Cipriano Márquez Roquer.
Madrid, 16 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Escalas de Complemento.
Prácticas.
Orden Ministerial núm. 398/64 (D).—De con
formidad con lo informado por la Inspección Central
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria v je
fatura de Instrucción, se dispone que el Teniente pro
visional de la Escala de Complemento del Cuerpo de
Infantería de Marina D. Fructuoso Alvarez Muhlach
efectúe nuevamente las prácticas reglamentarias en
el Grupo Especial de Infantería de Marina, entre las
fechas de 1 de marzo al 30 de junio del ario en curso,
corno comprendido en lo dispuesto en el punto 3•°
de la Orden_ 1\linisteria1 de 31 de mayo de 1957
(D. O. núm. 126).
Madrid, 16 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Ayudantes Técnicos Sanitarios.
Orden Ministerial núm. 399/64 (D).--A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, v de acuerdo con
lo informado por el Servicio Económico-Legal, se
complementa la Orden Ministerial número 2.124/63
(D. O. núm. 104) en el sentido de que el curso a
que la misma se refiere debe considerarse inclui
do en el apartado 1)) del artículo 1.° de la Orden
Ministerial número 481/58 (D. O. núm. 39), entre los
cursos de Suboficiales, debiendo percibir los haberes
correspondientes a tenor de lo dispuesto en el artícu
lo 7.° de dicha Orden Ministerial.
Madrid, 16 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Marinería.
NIETO
Harineros Especkilistas.
Orden Ministerial núm. 400/64 (D).—A pro
puesta de la Jefatura de Instrucción, y de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor de la Armada,
causan baja en la Especialidad Radiotelegráfica v al
ta en la que al frente de cada uno se indica, los Marineros Especialistas Radiotelegrafistas que a conti
nuación se reseñan, debiendo ser pasaportados CO
urgencia a la Escuela de Maniobra los de dicha Es
pecialidad :
Manuel García Outeda.—Cambio de su Especiali
dad por la de Maniobra.
Celso Borrajo Sánchez.—Cambio de su Especiali
dad por la de Electrónica.
Salvador Curveira Mosquera.—Cambio de su Es
pecialidad por la de Maniobra.
Vicente Le4ama Valderá.—Cambio de su Especia
lidad por la de Electricidad.
16 de enero de 1964.
"NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Milicia Naval Universitaria.
Bajas.
Orden Ministerial núm. 401/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Central
de la Sección Naval de la Milicia Universitaria y Je
fatura de Instrucción, se dispone que el Cabo segun
do D. Mansueto Guixá Farrés, estudiante de la ca
rrera de Aparejador, clasificado para el Cuerpo de
Suboficiales, Especialidad de Artillería, cause baja
definitiva en dicha Organización, quedando obligado
a completar en filas, con el citado empleo de Cabo
segundo, el mismo tiempo que lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, precisamente en buques en
tercera situación, con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes Ministeriales de 22 de enero de 1952 (DIA
RIO OFICIAL núm. 23) y 2 de enero de 1956 (DIARIO
OFICIAL núm. 3).
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
en el buque que determine el Servicio de Personal.
Madrid, 16 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 402/64 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Inspección Cen
tra! de la Sección Naval de la Milicia Universitaria
y jefatura de Instrucción, se dispone que el Cabo
segundo D. Manuel Guzmán Sánchez, estudiante de
la-carrera de Derecho, clasificado para la especiali
dad de Infantería de Marina, cause baja definitiva
en dicha Organización por abandono de dichos estu
dios,. quedando obligado a completar en filas, con el
citado empleo de Cabo segundo, el mismo tiempo
que lo hayan hecho los inscriptos de su reemplazo,
precisamente en buques en tercera situación, con
arreglo a lo dispuesto en las Orolenes Ministeriales
de 22 de enero de 1952 (D. 0. núm. 23) v 2 de enero
de 1956 (D. a núm. 3).
1
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Su incorporación deberá efectuada en la fecha y
en el buque que determine la Inspección General de
Infantería de Marina.
•
Madrid, 16 de enero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 403/64 (D). Se dispo
ne que el Comandante de Infantería de Marina don
Manuel de la Fuente Morales cese en el destino que
le confirió la Orden Ministerial m'Imero 4.408/63, de
16 de octubre último (D. O. núm. 239) y pase a ocu
par el cargo de Ayudante Personal del General Ins
pector de Máquinas D. Angel Vázquez da Porta.
Madrid, 18 de enero. de 1964.
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 404/64 (D).--:Se dis
pone que el Director de Música de segunda clon
Agustín Bertoméu Salazar cese en el Tercio de Ba
leares y pase destinado, con carácter forzoso, a la
Inspección General de Infantería de Marina.
El citado Director de Música se incorporará a es
te destino una vez que haya hecho entrega en el
Tercio de Levante del material e instrumental de la
Banda de Música del Tercio. de Baleares.
Madrid, 18 de enero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EDICTOS
NIETO
(48)
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de Lanza
rote y del expediente de Varios número 135
de 1963, instruido con motivo de la pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Clemente Co
rujo Cejas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Base Naval,
obrante en el citad9, expediente, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno el citado documento, incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo pose
yera o encontrase y no hiciese entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Arrecife de Lanzarote, 11 de enero de 1964.—E1
Capitán de Corbeta, .ruez instructor, Pedro de Na
verán.
(49)
Don Luis Hervella Tovar, CoMandante de Infante
.
ría de Marina, juez instructor del expediente por
pérdida de la Cartilla Naval de Agustín Rodrí
guez Hurón,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido. declarado nulo y
sin valor dicho documento.
La Coruña, 16 de enero de 1964.—E1 Comandan
te de Infanteria de Marina, Juez instructor, Luis
ervella Tovar.
(50
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
teria de Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de
este Trozo Antonio .Fernández Vergara, se declara
justificado 'dicho extravío., quedando, por tanto. nulo
y sin efecto ; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de enero de 1964.—E1
Comandante de Infantería de Marina. Juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
(51)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
terí-a de Marina, Juez instructor, de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Darío Mar
tínez Feal, se declara justificado dicho extravío, quedando, por tanto, nulo y sin valor dicho detcumento ;
haciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de enero de 1964.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
(52)Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructor, de la Comandancia
Militar de Marina de El Fel-rol del Caudillo,
I-1-ago saber :Que en superior decreto auditoriado
obrante en dicho expediente instruido por extravío
de la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo Antonio Hermida Rodríguez, se de
clara justificado dicho extravío, quedando, por tanto,
nulo v sin valor ; haciéndose responsable a la perso
na que lo posea y no lo entregue a la Autoridad de
Marina.
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El Ferrol del Caudillo. 16 de enero de 1964.—El
Comandante de Infantería de "Marina, Juez instnic
lor. José Valdivia Cabezas.
(53)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez inswtructor de la Comandancia
Militar de Marina .de il Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Gumer
sindo Iglesias Martínez, se declara justificado dicho
extravío, quedando, por tanto, nulo y sin valor al
guno, haciéndose responsable a la persona que la
posea v no la entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de enero de 1964.—El
Comandante de Infantería de Marina, juez instruc
tor. José l'aldivia Cabezas.
(54)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto auditoriado
obrante en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Norberto Polo Bouza, se declara justificado
dicho extravío, quedando, por tanto, nulo y sin Va
lor haciéndose responsable a la persona que lo pe.
sea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 16 de enero de 1964.—E1
Comandante de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
nl
REQUISITORIAS
(12)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do el paisano José María Paz Paz, hijo de José María
y de Carmen, natural de Riveira (La Coruña), de vein
tinueve arios de edad, casado, Marinero, procesado
en la causa número 31 de 1960 de esta Jurisdicción
de Marina por un presunto delito de deserción iner
tecante del vapor español Deusto en el puerto de Nue
va York (Estados Unidos), y qué fué llamado por Re
quisitoria publicada en el Boletín Oficial del Estado
de fecha 2 de julio de 1960 y en el DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 139, de fecha
17 de junio de 1960, queda anulada y sin efecto la
mencionada Requisitoria por lo que respecta a dicho
individuo.
Cartagena, 9 de enero de 1964.—E1 Capitán de
Máquinas de la Armada, Juez instructor, Andrés Pé
rez Martínez.
)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
